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追悼
伊
藤
眞
徹
先
生
を
偲
ぶ
調
査
旅
行
に
お
伴
し
た
日
々
成
田
俊
治
佛
教
大
学
元
副
学
長
、
名
誉
教
授
で
あ
ら
れ
た
伊
藤
真
徹
先
生
が
去
る
三
月
十
八
日
急
逝
さ
れ
た
。
す
で
に
大
学
を
お
ひ
き
に
な
り
、
ご
自
坊
も
ご
子
息
(唯
真
氏
、
佛
教
大
学
教
授
)
に
お
譲
り
に
な
り
、
悠
悠
自
適
、
読
書
三
昧
の
ご
生
活
で
、
お
み
足
が
少
し
お
悪
い
が
お
元
気
だ
と
お
聞
き
し
て
い
た
の
に
、
突
然
の
訃
報
は
本
当
に
驚
き
で
あ
り
、
今
さ
ら
な
が
ら
世
の
無
常
を
感
ぜ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
昭
和
二
十
一
年
に
佛
教
専
門
学
校
に
入
学
し
て
よ
り
、
佛
教
大
学
在
学
中
は
指
導
教
授
と
し
て
、
ま
た
卒
業
後
、
大
学
に
お
世
話
に
な
っ
て
今
日
ま
で
、
恩
師
と
仰
ぎ
ご
指
導
賜
っ
た
先
生
の
ご
逝
去
は
、
慈
父
を
失
っ
た
ご
と
く
哀
惜
の
涙
が
こ
み
あ
げ
て
く
る
。
先
生
は
本
当
に
学
者
ら
し
い
学
者
で
あ
っ
た
。
謹
厳
実
直
、
寡
黙
で
目
立
つ
こ
と
は
あ
ま
り
好
ま
れ
な
か
っ
た
先
生
。
そ
れ
で
い
て
学
生
に
注
が
れ
る
慈
愛
あ
ふ
る
る
あ
の
眼
は
私
の
脳
裏
に
焼
き
つ
い
て
い
る
。
豊
富
な
読
書
量
、
該
博
な
知
識
、
史
料
の
精
読
に
よ
る
綿
密
な
論
証
と
い
う
実
証
的
な
学
問
方
法
は
、
先
生
の
お
人
柄
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
先
生
の
驥
尾
に
ふ
し
努
力
し
た
も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
学
恩
に
報
ゆ
る
こ
と
の
少
な
い
私
で
は
あ
る
が
、
三
十
年
に
及
ぶ
師
事
で
、
時
に
は
御
叱
正
に
襟
を
正
し
、
時
に
は
お
好
き
な
お
酒
の
お
相
手
を
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
私
の
最
も
印
象
に
残
り
、
ま
た
幸
せ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
昭
和
三
十
六
年
度
か
ら
四
年
間
、
文
部
省
科
学
研
究
費
助
成
に
よ
る
総
合
研
究
『我
国
民
間
念
仏
信
仰
の
研
究
』、
さ
ら
に
二
年
間
『我
国
国
民
道
徳
儀
礼
の
研
究
』
に
よ
る
実
地
調
査
に
他
の
先
生
方
と
と
も
に
参
加
し
、
特
に
伊
藤
先
生
に
お
伴
し
て
殆
ん
ど
全
国
に
旅
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
全
国
各
地
に
民
間
念
仏
信
仰
、
念
仏
儀
礼
を
求
め
て
旅
を
重
ね
た
こ
と
は
、
私
の
学
問
の
一
方
向
を
決
定
づ
け
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
同
時
に
先
生
の
隠
れ
た
一
面
に
接
す
る
こ
と
も
度
々
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
平
泉
や
立
石
寺
の
見
学
、
そ
し
て
天
童
に
残
る
踊
躍
念
仏
の
調
査
の
と
き
で
あ
っ
た
。
平
泉
か
ら
天
童
へ
入
る
と
き
、
予
定
で
は
鳴
子
温
泉
で
一
泊
で
あ
っ
た
が
、
途
中
で
先
生
は
「成
田
君
、
作
並
に
泊
II
ま
ろ
う
L
と
お
っ
し
ゃ
る
。
「何
故
で
す
か
」
と
問
う
と
「
い
や
別
に
理
由
は
な
い
が
」
と
い
わ
れ
る
。
時
間
的
に
は
ロ
ス
で
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
作
並
に
変
更
し
て
一
泊
。
そ
の
翌
朝
、
食
事
の
と
き
先
生
は
照
れ
く
さ
そ
う
に
「実
は
息
子
が
新
婚
旅
行
で
作
並
に
泊
っ
た
も
の
で
、
一
度
泊
り
た
か
っ
た
」
と
。
家
庭
の
こ
と
な
ど
つ
い
ぞ
口
に
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
先
生
が
、
は
じ
め
て
も
ら
さ
れ
た
こ
と
で
、
私
は
先
生
の
親
と
し
て
の
温
か
い
愛
情
を
み
た
思
い
で
あ
っ
た
。
九
州
調
査
旅
行
は
一
週
間
以
上
に
及
ん
だ
が
、
そ
れ
は
福
岡
、
行
橋
、
天
草
、
熊
本
で
の
雨
乞
い
行
事
の
調
査
で
あ
っ
た
。
天
草
で
の
四
十
年
ぶ
り
の
再
開
と
い
う
地
狂
言
(
『安
珍
清
姫
』)
に
よ
る
雨
乞
い
行
事
、
鐘
つ
け
、
籠
り
、
千
駄
焚
き
な
ど
形
態
の
異
な
る
雨
乞
い
行
事
の
調
査
で
、
い
さ
さ
か
グ
ロ
ッ
キ
ー
に
な
り
熊
本
市
に
入
っ
た
が
、
熊
本
で
目
に
つ
い
た
こ
と
は
不
謹
慎
な
こ
と
な
が
ら
女
性
が
美
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
何
気
な
く
先
生
に
「
熊
本
の
女
性
は
彫
り
が
深
く
美
人
が
多
い
で
す
ね
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
先
生
は
笑
い
な
が
ら
「
君
は
若
い
し
奥
さ
ん
か
ら
大
分
離
れ
て
い
る
か
ら
だ
」
と
い
わ
れ
て
気
が
つ
き
、
赤
面
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
生
に
は
こ
の
よ
う
な
ユ
ー
モ
ア
を
解
さ
れ
る
セ
ン
ス
も
お
あ
り
だ
っ
た
。
大
峯
山
頂
で
の
戸
閉
式
の
調
査
の
と
き
の
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
先
生
は
常
は
お
元
気
だ
っ
た
が
こ
の
時
は
体
調
が
お
悪
か
っ
た
の
か
、
京
都
出
発
と
同
時
に
腹
の
調
子
が
お
か
し
い
と
お
っ
し
ゃ
る
。
そ
の
う
ち
私
も
そ
の
影
響
か
調
子
が
悪
く
な
り
、
と
も
に
油
汗
を
流
し
な
が
ら
三
十
分
余
を
必
死
で
も
ち
こ
た
え
、
西
大
寺
停
車
と
同
時
に
ト
イ
レ
へ
か
け
込
ん
だ
。
洞
川
へ
着
い
て
か
ら
お
粥
腹
な
ら
ぬ
う
ど
ん
腹
で
大
峯
へ
登
り
無
事
調
査
を
終
え
た
が
、
ま
こ
と
に
苦
し
か
っ
た
思
い
出
が
残
る
大
峯
登
山
で
あ
っ
た
。
先
生
と
旅
し
た
思
い
出
は
尽
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
思
い
出
を
書
き
綴
る
こ
と
は
か
え
っ
て
先
生
に
は
ご
迷
惑
で
、
恐
ら
く
お
浄
土
で
"
い
ま
さ
ら
何
を
い
う
"
と
苦
笑
さ
れ
て
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
先
生
の
『
平
安
浄
土
教
11I仰
史
の
研
究
』
『
日
本
浄
土
教
文
化
史
研
究
』
と
い
う
高
著
を
は
じ
め
、
多
く
の
論
文
を
発
表
さ
れ
、
そ
の
学
問
的
業
績
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
仏
教
学
科
主
任
、
文
学
部
長
副
学
長
と
し
て
大
学
発
展
へ
の
貢
献
、
宗
門
そ
し
て
社
会
的
な
業
績
は
昭
和
五
十
七
年
の
勲
三
等
瑞
宝
章
の
叙
勲
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
改
め
て
私
が
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
と
思
う
。
従
っ
て
私
は
あ
え
て
先
生
の
隠
れ
た
一
面
を
書
か
せ
て
頂
い
た
の
で
あ
る
。
先
生
は
名
聞
利
養
と
い
う
こ
と
に
は
全
く
無
縁
の
方
で
、
本
当
に
学
問
を
愛
さ
れ
、
し
か
も
宗
祖
法
然
上
人
を
思
慕
さ
れ
た
信
仰
の
人
で
あ
っ
た
と
思
う
。
臨
終
を
迎
え
ら
れ
た
と
き
、
手
は
念
珠
を
つ
ま
ぐ
る
よ
う
に
動
か
さ
れ
、
ま
た
右
手
を
二
度
、
三
度
あ
げ
る
よ
う
な
所
作
を
さ
れ
た
と
い
う
。
御
子
息
(唯
真
氏
)
は
、
あ
た
か
も
阿
弥
陀
仏
か
ら
の
糸
を
引
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
、
平
安
浄
土
教
を
生
涯
の
研
究
テ
ー
マ
に
し
た
父
に
ふ
さ
わ
し
い
臨
終
で
あ
っ
た
と
述
懐
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
先
生
の
安
ら
か
な
御
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
金
蓮
台
上
よ
り
わ
れ
わ
れ
を
護
念
し
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
祈
念
し
て
筆
を
お
く
。
(な
り
た
し
ゅ
ん
じ
文
学
部
教
授
)
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